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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG  
  
Dengan ini saya:  
  
Nama    : Yogi Arlingga 
  NIM    : 14120210256 
  Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
  Nama Perusahaan  : PT. Red Basket Indonesia 
  Divisi    : Creative Product Development 
Alamat    : Grha Adhi Media, Jl. Deplu Raya 
  No.6 Bintaro Pesanggrahan, Jakarta 
  Selatan 
Periode Magang  : 01 Juli 2020 – 01 Januari 2021 
Pembimbing Lapangan : Didit Indra 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lebaga lain 
yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber 
kutipannya serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, 
maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
magang yang telah saya tempuh. 
 














Rasa puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT tuhan yang 
maha esa, karena atas segala rahmatnya yang telah diberikan, penulis dapat 
menyelesaikan program studi kerja lapangan/magang di PT. Red Basket 
Indonesia dengan sangat baik serta dalam menyusun laporan. Penulisan 
laporan magang ini dibuat agar dapat memenuhi syarat mata kuliah serta 
syarat wajib dalam jenjang perkuliahan Strata-1 Universitas Multimedia 
Nusantara.  
Laporan disusun sebagai pelengkap kerja magang yang penulis 
laksanakan pada PT. Red Basket Indonesia selama 320 jam. 
Selama proses magang berjalan, penulis sangat berterima kasih 
kepada rekan-rekan PT. Red Basket Indonesia yang telah memberikan ilmu 
yang sangat bermanfaat dan sangat merasa terbantukan sebagai desainer 
dalam masa magang. Penulis memilih topik pembuatan aplikasi karena 
pengerjaan selama magang membuat penulis dapat berkolaborasi dengan 
banyak tim yang ikut dalam proses pembuatan aplikasi Oresa. 
Pada hal ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak 
pihak yang ikut membantu serta bimbingan yang sangat berarti dalam 
pengembangan penulis dapat ikut andil dalam perancangan aplikasi Oresa 
hingga penulisan laporan ini.  
Penulis sangat berterima kasih kepada: 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. Selaku ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual yang telah menyetujui penulis dalam pengajuan 
magang serta pengesahan laporan magang. 
2. Lalitya Talitha Pinasthika, M.Ds. Selaku dosen pembimbing yang 
selalu membantu dan memberikan waktu untuk penulis dalam 
menyelesaikan penulisan laporan magang serta memberikan arahan 
dan masukan kepada penulis. 
3. Didit Indra selaku pembimbing lapangan dan rekan-rekan CPD yang 
telah membantu penulis selama periode magang. 
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4. Orang tua, saudara, dan teman-teman khususnya mamah selaku 
orang tua yang selalu mendukung kapanpun dan dimanapun melalui 
doa untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan mata kuliah 
magang dan penulisan laporan magang. 
 
 





















PT. Red Basket Indonesia merupakan sebuah advertising agency yang berfokus 
pada media POSM, perusahaan yang berdiri sejak tahun 1993 dan merupakan grup 
dari perusahaan PT. Omni Global Marketing. 
Dan bekerja sama dengan PT. Omni Marketing Global yang sudah menjalin kerja 
sama dengan brand hingga 500+ brand partner. 
Penulis mengetahui tentang PT. Red Basket Indonesia dari seorang teman yang 
sudah lama bekerja menjadi karyawan di PT. Red Basket Indonesia, penulis 
melakukan praktik kerja magang lebih 3 bulan, selama melakukan praktik kerja 
magang penulis mendapatkan banyak ilmu dan mengerjakan beberapa proyek yang 
sudah penulis pelajari banyak di universitas dan mengenal lebih dalam lagi tentang 
ruang lingkup pekerjaan dan suasana kerja di dunia kreatif terutama dalam 
perancangan pembuatan aplikasi dengan merancang logo yang penulis buat. 
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